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The Effect of Tax Avoidance towards Firm Value 
The objectives of this study are to obtain empirical proof and analyze tax 
avoidance behavior effect which is calculated using the Tobins’ Q proxy,  towards 
firm value. As another main idea, the role of transparency of information becomes 
another concern of this study which is used to moderates the effect of tax avoidance 
towards firm value. 
The population of  this study are manufacturing companies listed in Bursa 
Efek Indonesia (BEI) from 2011 - 2014. Total sample used in this study are 275 
companies based on predetermined criteria (purposive sampling). Data was 
analyzed using descriptive statistical analysis, classic assumption test, 
multicoloniarity test, and hypothesis testing with multiple regression analysis. 
Results of this analytical study indicate that tax avoidance negatively effects 
firm value and also found that transparency of information moderates the effect of 
tax avoidance towards firm value. The companies with an outstanding information 
transparency will be granted with good firm value compares to untransparant 
companies altough tax avoidance behavior was practically done by the 
management.  
 



















Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis  
pengaruh tax avoidance yang diukur menggunakan Tobins’ Q terhadap nilai 
perusahaan. Selain itu, peran transparansi informasi juga menjadi salah satu 
perhatian dalam subjek penelitian dalam memoderasi pengaruh tax avoidance 
terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2014. Total sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 275 perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji 
multikolonieritas, dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda.  
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance yang 
dilakukan oleh perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan serta 
transparansi memoderasi pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan.  Pada 
perusahaan dengan transparansi informasi yang baik, meskipun melakukan praktik 
tax avoidance, nilai perusahaannya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 
yang tidak transparan. 
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1.1 Latar Belakang  Masalah 
Menyejahterakan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah 
Indonesia. Namun, untuk dapat melaksanakan program-program yang bertujuan 
untuk menyejahterakan masyarakat, pemerintah tentunya membutuhkan dana yang 
tidak sedikit. Berbagai sumber pendapatan baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri sedang berusaha digali oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang 
banyak. Namun, untuk sumber dana dari luar negeri berupa pembiayaan dan hutang 
luar negeri Indonesia meninggalkan kewajiban untuk melunasi hutang tersebut. 
Menurut pendapat para pengamat ekonomi, bergantung terhadap hutang dari luar 
negeri akan mengganggu stabilitas keuangan Indonesia dalam jangka panjang. 
Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri, pemerintah memindahkan 
konsentrasi untuk penggalian dana ke sumber pendapatan dalam negeri. 
Berdasarkan APBN 2014, lebih dari 66% pendapatan negara sebesar Rp 1.110,2 
triliun berasal dari sektor pajak. Besarnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak 
harus dimanfaatkan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dari 
sektor pajak. Pajak sendiri secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan 
oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya 





sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah 
tersebut dikenal sebagai fungsi budgeter pajak. 
Dengan dasar besarnya penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2014 
sebesar Rp 1.110,2 triliun, maka pemerintah menetapkan target penerimaan dari 
setor pajak pada APBN 2015 sebesar Rp 1.201,7 triliun. Untuk dapat mencapai 
target penerimaan pajak sebesar itu, tentu pemerintah harus dapat menerapkan 
strategi jitu dalam mengoptimalkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. 
Pada praktik penerimaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang berperan 
dalam sumber penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha sebagai 
wajib pajak. Sebagai wajib pajak, bagi perusahaan atau pemilik usaha, pajak 
merupakan beban yang harus dikurangkan dari laba bersih, sehingga bagi 
perusahaan atau pemilik usaha, pajak merupakan beban yang harus diefisienkan 
untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun, tujuan pemerintah untuk 
memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan kepentingan 
perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap 
sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama 
halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 
1999). Perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar, 
karena semakin besar pajak yang harus dibayar maka akan semakin mengurangi 
laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Upaya perusahaan untuk dapat 
memperoleh jumlah laba yang diharapkan adalah dengan melakukan penyesuaian 
beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan kata lain, muncul 





manajerial dengan strategi yang dibuat untuk meminimalkan beban pajak yang 
harus dibayarkan oleh perusahaan. Strategi perusahaan untuk menngurangi atau 
menghindari pajak memang menguntungkan bagi pemegang saham namun 
merugikan bagi masyarakat, karena pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur 
pemerintah dan program-program sosial (Sikka, 2010). 
Tindakan manajerial perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak 
perusahaan ini disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Aktivitas 
penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah 
hukum di suatu negara sehingga transaksi tersebut legal karena tidak melanggar 
hukum yang berlaku. Dilema yang terjadi di sini adalah pada saat pemerintah 
berusaham memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, aktivitas penghindaran 
pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut merupakan tindakan 
yang legal namun bertentangan dengan tujuan pemerintah. Oleh karena itu, 
penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan persoalan yang rumit karena dari 
segi hukum merupakan transaksi yang legal namun pemerintah tidak menginginkan 
aktivitas tersebut. 
Salah satu sumber dari modal perusahaan adalah melalui investor. Investor 
menginvestasikan asetnya kepada perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan. Untuk mencapai tujuan mendapat keuntungan, investor melakukan  
seleksi terhadap perusahaan yang nantinya akan dipilih untuk menjadi tempat 
investasi. Untuk meyakinkan investor agar mau untuk berinvestasi di perusahaan, 





keuangan tahunan perusahaan. Dengan menunujukkan kondisi keuangan 
perusahaan yang baik, diharapkan dapat meningkatakan minat investor untuk 
berinvestasi pada perusahaan. Salah satu alat ukur untuk menilai suatu perusahaan 
adalah dengan memperhitungkan nilai perusahaan melalui laporan keuangan. 
Dengan memperhitungkan nilai perusahaan, beban pajak menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi besarnya laba bersih yang diterima 
oleh perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan melakukan aktivitas 
penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meminimalkan besaran beban pajak 
yang harus dibayar perusahaan agar laba perusahaan setelah pajak menjadi lebih 
tinggi. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang, et al (2013) menemukan 
bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 
dapat meningkatkan biaya agensi serta menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Noviari (2016) mendapati temuan bahwa perilaku 
penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dan juga untuk meneliti inkosistensi 
hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti 
empiris mengenai pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan, khususnya 
pada perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur.. Variabel independen tax 
avoidance diukur menggunakan alat ukur ETR dan variabel dependen nilai 
perusahaan diukur menggunakan Tobin’s q. Penelitian ini akan menggunakan 





demikian judul penelitian ini adalah “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi empiris terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2011-2014).” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, hal yang akan diteliti 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah perilaku tax avoidance memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan? 
2. Apakah transparansi memoderasi pengaruh perilaku tax avoidance terhadap 
nilai perusahaan? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh dari perilaku tax 
avoidance terhadap nilai perusahaan. 
2. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh perilaku tax avoidance 
terhadap nilai perusahaan yang transparan. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan : 
1. Manajemen Perusahaan 
Memberikan masukan bagi manajemen perusahaan mengenai pengaruh tax 







Memberikan contoh indikator dalam menilai perusahaan melalui perilaku 
tax avoidance yang dilakukan perusahaan. 
3. Bagi pembaca dan kajian penelitian selanjutnya. 
Sebagai referensi pustaka dan tambahan literatur bagi para akademisi. 
Penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai pengaruh perilaku 
tax avoidance terhadap nilai perusahaan, sehingga kekurangan dari 
penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. 
1.4 Sitematika Penulisan 
Sitematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian-penelitian empiris yang 
relevan untuk dijadikan dasar penelitian. Kemudian digambarkan dengan 
kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi 
dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta 







BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam rangka 
pengujian hipotesis. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang menyajikan 
kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian mendatang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
